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4B立三 目的 規制対象 原則
経済的規制 経済的目的 事業活動 原則自由
例)価格規制 例外規制
参入規制
社会的規制 社会的目的 事業実施方法(行為) 必要最小限
例)過積載防止規制 の規制一一一
? ? ?
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国内定期航空企業の概要
よ寸 資本金 職人数 国内旅客 経常シェア 利益
日本航空 1，833億 20，679人 22.9% 28億円
2，384万円
全日空 721億 14，416人 45.7% 11億円
3，930万円
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